












高校扩招以来，我国大学毕业生急剧上升。 据教育部资料显示，2001-2013 年，高校毕业生人数从 114
万猛增到 700 万，年均增长 48.83 万，年均增长率达到 16.33% 。 据麦可思发布的《2013 年大学生就业报
告》 显示，2012 年 10 月 29 日至 2013 年 4 月 10 日， 被调查的 2013 届硕士毕业生签约率为 26%， 低于
2012 届同期 11 个百分点；本科毕业生为 35%，低于 2012 届同期 12 个百分点，高职高专毕业生为 32%，
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从表 1 可知，西部计划的就业优惠政策主要集中在三个领域：（1）报考研究生的优惠政策。 政策规定，
服务期满两年且考核合格的志愿者，三年内报考研究生，初试总分加 10 分，同等条件下优先录取。 近年
来，研究生招生计划呈逐步缩小的趋势，竞争压力越来越大，加 10 分的政策优惠对考生具有较大影响，而
且操作性强。 同时，政策作了限制性规定，优惠时限为三年，而非终身制，政策导向性较强，向志愿期满又

















出，就业任务更加繁重。1999 年高校扩招以来，大学生总体上初次就业呈下降趋势，由 2002 年的 80%下降

























的积极支持，报名人数连年递增，2003-2014 年西部计划报名人数如图 1 所示。 西部计划报名人数从计划
实施第一年的 43763 人增长到 2014 年的 60818 人，从 2007 年开始，报名人数基本稳定在 60000 人以上，
表明随着西部计划管理体制的逐步完善，已成为我国大学生就业一项重要选择。
与积极的报名人数相呼应， 西部计划年计划招录人数也由最初 5000 人增加到 2014 年的 17500 人
（包括历年延期志愿者），其中每年新增人数由 2003 年的 5000 人增加到 2014 年的 10000 人。 2003－2013











用。 孟芳兵对 2003-2008 年 123 名服务期满后的志愿者进行访谈后表示，志愿者普遍认为大学期间所学
专业知识，对服务地和服务岗位工作有所帮助，并对走向社会，应征工作岗位时，认为西部计划经历有利
于就业，在自主择业时有帮助。 [2]同时，西部计划建立了弹性服务期限制度：首次签约为 1 年或 3 年，签约 1





划全国项目办统计数据，2012 年，共 9570 人可享受硕士研究生初试总分加 10 分的优惠政策，这一数据在
注：2014 年数据为计划录取人数。
图 1 2003-214 年西部计划报名和录取人数 （单位：人）
①根据中国青年网历年《大学生志愿西部计划实施方案》计算得出。
②西部计划每年报名时间一般为 4-6 月，服务期为当年 8 月至下一年度的 7 月。





2014 年达到 17948 人 。 在当前就业压力状况下，考取硕士研究生继续深造无疑对就业质量有较大提升。
此外，各地根据当地特点，建立了多种形式的就业促进计划，积极响应西部计划的号召。 如河南省规定，除








社会经济的整体环境和发展观念上获得全新的突破和改观， 从而促进西部大开发。 经过 11 年的成功实
施，西部计划利用强有力的政策杠杆，通过不断完善西部计划志愿者就业优惠政策，形成了志愿者扎根西
部基层就业、创业的良好导向。 2013 年 12 月，国务院新闻办公室在西部计划实施十周年工作会议上介绍，
2003-2012 年，西部计划累计招募 16 万名高校毕业生，扎根西部人数达 16066 人，扎根率达到 10%，其中








扎根总人数 16066 人，在少数民族自治区、州、县（旗）的扎根人数达 7200 人，扎根志愿者工作单位在县及







众多优惠政策，其中最主要的就是就业促进政策（如表 1 所示）。 但是，由于政策设计不成熟以及执行偏






















于期待 1－3 年的基层服务能够加深理论理解和提升技能水平。 然而在政策实施中，从招聘到基层安排，很
大一部分大学生被迫选择了与自己专业毫不匹配的工作岗位， 实际基层服务效果与期待存在较大差距。
例如，志愿者依据专业类别与就业学校签约，但到服务地后，还得根据当地具体需求重新签约确定新的岗







良好平台，并不在于直接解决现实严峻的就业压力。如图 1 所示，西部计划实施 11 年来，累计招募选派 16
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〔责任编辑 王志奎〕
这里的派出单位主要是指志愿者所在学校，而接收单位是指学生被派往的西部基层单位。 作为一项
长期实施的国家系统性工程，建立畅通的人事对接机制至关重要。 大学生放弃宝贵的就业机会而积极参
与西部计划，承担着高昂的机会成本，如果达不到计划初衷，于国家于个人毫无疑问是个巨大的损失。 针
对实际出普遍存在的专业与岗位不匹配，志愿者难以深入基层等问题，相关部门应引起重视。 在每年正式
发布招聘公告之前，应该加强派出单位与接收单位的沟通力度，由接收单位根据当年当地的实际需要，制
定详细的岗位类别及数量需求，再与合作的派出单位协调，派出单位根据本校的专业设置与历年各专业
志愿者报名情况，制定详细的志愿招聘计划，提高志愿者专业与基层岗位的匹配度，达到志愿服务西部的
实际效果。
3.加强期满后志愿者的就业服务工作
志愿期满后大学生必须面临二次就业问题，在丧失应届期宝贵的就业机会后，西部计划实施单位应
为志愿者提供周到的就业服务。 可以从以下几个方面入手：首先，根据西部计划的特点，首要的就业服务
工作在于切实落实服务地留人政策，如加大政策力度，为期满后志愿者扎根西部创造条件，建立全国层面
的西部计划志愿者人才库和联谊会，提高人才与信息匹配度，为志愿者扎根西部提供良好的生活、工作的
便利条件。 其次，对于有志于继续深造的志愿者，各高校应各极为他们读研提供支持，除了加分优惠，在相
关专业上予以倾斜，可以依照少数民族骨干计划，单独志愿者提供招生名额等。 再次，对于自主择业或创
业的大学生，应积极提供就业信息和就业服务指导，如凭借志愿服务证明，可以免费进入大学生招聘专
场，利用志愿者人才库平如发布相关招聘信息等。
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